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“Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah yang harus 
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Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada karena 
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